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Abstract: This paper reports research conducted in order to design the corpus of modern Japa-
nese that will be an essential part of the planned diachronic Japanese corpus. The “Meiroku 
Corpus,” which was built in our project as a model for the modern Japanese corpus, is the first 





















the same kind for the “Taiyo Corpus,” built in 2005. Using these two corpora, which cover Jap-
anese in the Meiji and Taisho periods, we investigated changes in the modern Japanese vocabu-
lary. The results show that the number of Sino-Japanese words decreased but that some Sino-
Japanese words were gradually incorporated into the basic vocabulary. It also became clear that 
these newly incorporated words were semantically differentiated from basic words that already 
existed. These findings show that a new vocabulary system was formed in Meiji and Taisho peri-
ods.
